































































































































































































































































































































































































































































































内容のまとまり 昭和22年 昭和33年 昭和４3年 昭和５2年 平成元年 平成10年 平成20年
空気の存在 1,2 ２ ２ ２
風を起こす 1,2 1,2 ２ １ ３
空気の圧力 ４ ３ ３ ３ ３ ４ ４
燃焼 ５ ５ ５,6 ５,6 ６ ６ ６
音 ５ ５ ５ ５ ６
光 ５ ５ ６
水蒸気，水 ５ ６ ４ ４ ４ ４
熱 ５ ５ ６ ４ ４ ４
呼吸 ５,6
自然の風 ５ ５ ５
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